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ČETRNAESTI KONGRES UNIJE FITOPATOLOGA 
MEDITERANSKIH ZEMALJA 
(14th Congress of Mediterranean Phytopathological Union) 
 
U Istanbulu (Turska) od 25. do 29. kolovoza 2014. u organizaciji Unije 
fitopatologa mediteranskih zemalja (MPU) i Međunarodnog društva za 
mikotoksikologiju (ISM) održan je14. kongres MPU. Rad skupa organiziran je 
po sekcijama: Bioraznolikost gljiva, Genetska varijabilnost biljnih patogena, 
Nove bolesti na području Mediterana, Mikotoksini - mjere za smanjenje rizika 
za konzumente, Dijagnostičke i identifikacijske metode biljnih patogena, 
Kontrola biljnih bolesti i produkcije mikotoksina. Tijekom kongresa održana su 
i dva okrugla stola o temama: Uloga ISM i potreba umrežavanja 
mikotoksikologa mediteranskih zemalja te Epidemiologija i kontrola širenja 
ekonomski značajnih virusa na Mediteranu. Skupu su prisustvovali znanstvenici 
iz Alžira, Cipra, Grčke, Francuske, Italije, Tunisa, Turske, Francuske, 
Njemačke, Libanona, Maroka, Portugala, Španjolske, Sudana. Sirije, Pakistana, 
Irana, Novog Zelanda i Hrvatske. Usmeno je prezentirano 60 radova, a u poster 
sekciji 81 rad. 
Hrvatski znanstvenici prezentirali su tri rada: 
- Vrandečić, K., Ćosić, J., Stanković, I., Milojević, K., Bulajić, A., Krstić, 
B.: Spreading of Alfalfa mosaic virus in lavandin in Croatia. 
- Novak, A., Ivić, D., Ćosić, J., Vrandečić, K., Jurković, D.: Influence of 
essential oils on Passalora fulva (syn. Cladosporium fulvum) in in vitro 
conditions. 
- Fazinić, T., Ivić, D., Novak, A., Miličević, T.: Distribution and 
population structure of Monilinia species on peach, nectarine and plum 
in Croatia. 
Iako je kongresu prisustvovao relativno mali broj znanstvenika, prezentirani 
radovi bili su vrlo kvalitetni, a skup je bio prilika za razmjenu iskustava i znanja 
istraživača iz različitih zemalja. 
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